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~ PROFIL :.
: NAMA: Datuk Abdul Fattah
: Abdullah
: JAWATAN: Presiden Angkatcin
: Koperasi Kebangsaan Malaysia
: Berhad
. : ASAL: Lubuk Kutlt, Kuala Lipis,
: Pahang
.: LAHIR: 1Oktober 1959
: ISTERI: Datin Fauziah Talib
: ANAK: Mohd Faiq (29), Mohd Fikri
: (26), Nor Farhatun (23) dan Mohd
: Fakrul Aiman (18)
: PENDIDIKAN: /jazah Sarjana
: Muda Komunikasi, Universiti Putra
: Malaysia (2004)
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Aktiviti masa lapang?
Saya suka pulang ke Kuala Lipis
untuk melihat kebun di sana.
+
Aktiviti bersama keluarga?
Melancong bersama-sama di dalam
negeri seperti Pulau Langkawi dan
Pulau Tioman.
Makanan kegemaran?
Gulai tempoyak ikan patin, gulai
asamrong dan sambal belimbing
hitafTI.
Senaman rutin?
Berjoging selama sejam, tiga kali
seminggu.
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Sebelun; menvertaf r~~'\;..~~".t'?'
pada .2006, r,!>~ok.'Me.sll,jpulD.
dulu mengenalt: guru; ia tidak
Kecil Daerah ••'Lipis Berhad. sejak '.J¥uni. sekeluarga jauh
2000 hingga sekarang/malah me~ nang. '. . ~
megang jawatan s~J:;agai pengeru- . ·"SebaIikhya,· ta'· CukuP; un~
si. . • '0 '" Wertainpung keperIuan sajama-
Dilantik sebagai TimbaIan Pre.;,_, nakala .selebthnya saya····sebcjgai
siden ANGKASA sejcik 2010;AbdtU anak. kampungrnasihmelakukan
Fattah keniudian d.1~keperca- kerja-kerja kampung' seperti me-
yaan menggaIas' 'tang'gungjawab nuai padi, menoreh getah, berburu,
presiden pada JUn 2013. . m.aIah mencan ikan di sungai.
• Membawa pembaharuan :00-' "Sejcik kecil;saya. '..menertma
ngan men.erapkari Ii.i1ai korporat pendedahan.· dalam . bergauI, de-
dalam. koperasi dan bekeria ' se:' . ngan masyarakat> kerana kerap
bagai satu pasukan, AbduJ Fattah mettgikuti.' bapa •.menghadlrt .majlls
kian optitnis· apabila sektor ko... kendtiri," kata bekas pelajar Seko __
perasi menyumbang kira-kira lah'Menengah Kebangsaan Padang
RM32.9 billon ket>ada Keluaran TedgkuiIii. .
DalamNegara. Kasar (KDNK), Men.Cli!lgkil karier politik d.1ce~
maiah mensasar~ peningkatan, burinya, AJ>duI....Fattah mengakUi
sebanya,klO peratus pada masa penyertaand.1sebabkaninginmem..:
depan. < bantu dan berkhidmat untuk mas-o.
, Bergelar payung kepada 11,500 yarakat, terutama di kampung'
koperasi dengankeahIianmen- asalriya. " .
capai Iapan juta selUruh Malay- la terbukti apabila inenjadikan
sia, lelaki ini sedaya up,aya meng- kampungnya setiagai kainpung an-
gerakkan sektor koperasLuntu~ . gkatPergerakanPemudatrMNOU ...
menjadi satu kuasakuat dan pen'- " pissewaktu memegangjawatanse--
garuh besar bagi, polaekonollli. ne... bagai ' Biro POlifikPemuda
gara. ,. .. . . " I:.ipiscpad~
Pendorong?
Keluarga dan arwah bapa, Abdullah
Awang.
Tokoh dikagumi?
Tun Dr Mahathir Mohamad.
Prinsip hidup?
Hidupini mudah, usah dirumitkan.
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